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Tässä opinnäytetyössä perehdytään 1800-luvulla rakennetun hirsirunkoisen 
omakotitalon kuntotutkimuksiin ja korjaussuunnitelmaan. Rakennus on siirretty 
Terijoelta Vaasaan 1900-luvun alussa ja on ollut lähes siitä asti saman suvun 
omistuksessa. 
Kuntokartoitus suoritettiin pääsääntöisesti silmämääräisesti, mutta apuna oli myös 
lämpökamera. Tutkimuksista saatujen tulosten perusteella rakennuksen 
suurimmat ongelmat ovat lattian lämmöneristävyys ja ilmatiiviys sekä seinien ja 
lattian rajan ilmatiiviys. Lisäksi rakennuksen ulkoverhous on päässyt huonoon 
kuntoon. 
Korjaussuunnitelmassa käsitellään rakennuksen rakenteet melko 
yksityiskohtaisesti ja tehdään ehdotukset rakennuksen ilmatiiviyden 
parantamiseen, lämmöneristämiseen ja ulkonäön parantamiseen. 
Korjaustyölle ei ollut asetettu minkäänlaista budjettikattoa ja näin ollen 
materiaaleista ja työstä aiheutuvia kustannuksia ei ole laskettu. Kiinteistön 
omistaja tekee korjaustyöt ja apuna käytetään tarpeen vaatiessa rakennusalan 
ammattilaisia. 
Avainsanat: korjausrakentaminen, hirsirakentaminen, perusparannus 
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The thesis deals with the condition examination and repair plan for a 19th century 
house built of timber. The building was transferred from Terijoki to Vaasa in the 
beginning of 20th century and has been with the same family almost ever since. 
The condition survey was made visually and also by using a thermographic cam-
era. The analysis of the survey showed that the main problems were the heat insu-
lation and airtightness in the floor, and also the airtightness of the boundary be-
tween the floor and the wall. Also the cladding of the house was in poor condition. 
The repair plans deal with the structure of the house quite in detail and include 
proposals on how to improve the airtightness, heat insulation and architectural im-
age of the house. 
There is no budget for the project and that is why no material or work costs were 
calculated. The repair works will be made by the house owner, and if necessary, 
also by building trade professionals. 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 
Puukuitulevy Puukuitulevyjen raaka-aineena on puukuitu, mutta siinä 
voidaan käyttää lisäksi liimoja ja muita lisäaineita, jotka 
parantavat levyn ominaisuuksia. Lisäaineiden osuus on 
kuitenkin tavallisesti alle 1 %. Levyt valmistetaan lämmön 
ja paineen avulla, kuidut tarttuvat toisiinsa huopautuksella 
ja puun omilla tarttumisominaisuuksilla. Puukuitulevyn 
hyviä ominaisuuksia on sen lämpimyys, sitkeys ja lujuus, 
aivan kuten puulla. Lisäksi valmistustapa tuo lisää etuja: 
puukuitulevy on tasa-aineinen eikä siinä ole syysuuntaa, 
se on hyvin tiivis, mutta kuitenkin hengittävä ja se toimii 
hyvänä lisälämmöneristeenä. 
Selluvilla Puukuituvilla eli selluvilla on valmistettu paperimassasta 
ja siihen lisätään boorimineraaleja. Boorin tärkeä 
ominaisuus on sen hyvä kyky estää homehtumista, 
lahosienen syntyä ja torjua hyönteisiä. Selluvilla kestää 
hyvin tulipaloa, johtuen sen kyvystä sitoa itseensä 
kosteutta ja myös boorilla on paloa hidastava vaikutus. 
Selluvillan merkittävä ominaisuus on sen kyky sitoa 
kosteutta itseensä, se voi sitoa jopa noin 
kymmenkertaisesti kuivapanonsa verran. Näin ollen se 
selviää mahdollisista rakennusvirheistä ja -vaurioista 
parhaiten verraten muihin eristemateriaaleihin. 
Painovoimainen ilmanvaihto Painovoimaisessa ilmanvaihdossa ilma siirtyy 
sisä- ja ulkopuolen paine- ja lämpötilaeron avulla. 
Sisätilassa oleva lämpimämpi ilma nousee hormeja pitkin 
katolle ja kylmempää ja painavempaa ilmaa tulee tilalle. 
Tehokkainta ilmanvaihto on talvella, jolloin lämpötilaero 
on suurin ulko- ja sisäilman välillä. Sääolosuhteilla on 
myös suuri merkitys ilmanvaihdon toimivuuteen, esim. 
tuulella ilmanvaihto tehostuu. 
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Perusmuuri Perusmuurin tarkoitus on siirtää talon ja perustusten 
paino maaperälle. Perusmuuri voi olla esim 
luonnonkivestä, betonista tai kevytharkoista valmistettu. 
Perusmuurista ylöspäin siirtyvä kosteus on, esim. 
hirsirakenteisessa talossa, estetty bitumikermillä 





Opinnäytetyön tarkoitus on tehdä kuntokartoitus omakotitaloon, joka sijaitsee 
Vaasassa, osoitteessa Kaupunginkatu 16. Talo on alkujaan Terijoelta, luultavasti 
1800-luvulta. Karjalan alueella talo oli vahvistamattomien tietojen mukaan 
venäläisten upseerien huvilana. Terijoelle tehtiin tuolloin uutta asemakaavaa ja 
sen tielle osuvat rakennukset tuli joko purkaa tai siirtää. Talon Vaasaan toi 
rautateitse vaihdemies G.E. Strandberg vuonna 1923. Tuolloin Kotirannan 
asuinalueella ei ollut montakaan omakotitaloa. Matoniemen sukuun talo siirtyi 
vuonna 1934 ja talon nykyiselle omistajalle, joka on sukua Matoniemen suvulle, 
talo siirtyi vuonna 1984. 
Rakennus on 1,5-kerroksinen, välipohjaan asti punahongasta tehtyä hirsirunkoa ja 
siitä ylöspäin puurunkoinen k-jaon ollessa noin 600 mm. Rakennuksessa on 
tuulettuva alapohja ja luonnonkivisokkeli. Omakotitalossa on puuverhous ja 
vanhan pärekaton päälle on laitettu konesaumattu peltikate (Kuvio 1 ja Kuvio 2). 
Talon yhteyteen on alettu rakentaa vuonna 2006 lisärakennusta, jonne tulee 
pannuhuone, sauna ja peseytymistila. Tässä osassa on myös tuulettuva alapohja 
ja kivijalkana leca-harkkoja. Lisäosassa on puurunko ja eristeenä puhallettua 
selluvillaa. Lisäosa on jo puuverhoiltu, ja samanlainen puuverhous on tarkoitus 
laittaa koko rakennukseen. Tällä hetkellä lisäosassa on huopakate, mutta 
tarkoituksena on laittaa sen päälle peltikate myöhemmässä vaiheessa. Tässä 





Kuvio 1. Asuinrakennuksen kuva n. 1950-luvulta. 
 
 
Kuvio 2. Asuinrakennuksen kuva vuodelta 2013. 
1.2 Työn tausta ja tavoitteet 
Tilaaja ei ole asettanut työlle minkäänlaista budjettikattoa ja remonttia on tehty 
vuosien saatossa ilman varsinaista aikataulua. Nyt olisi tarkoitus tehdä 
suunnitelmat rakennuksen saattamiseksi lähemmäksi nykyaikaisen asumisen 




Omakotitaloon on tehty viimeksi vuonna 1984 suurimmat remontit, joissa uusittiin 
vesijohdot, viemärit, vessa, suihku ja muutettiin terassi eteistilaksi. Lisäksi on tehty 
muitakin remontteja, joihin palataan tarkemmin myöhemmissä kappaleissa. Työn 
ensisijainen tavoite on saada asunto energiatehokkaammaksi keskittymällä 
pääsääntöisesti ulkoseiniin ja lattiaan ja lisäksi parantaa asuinviihtyisyyttä. 
Tällä hetkellä asuntoa lämmitetään Porin Matilla ja keittiössä olevalla hellalla. 
Lisäksi kovilla talvipakkasilla on käytössä sähköpatterilämmitys. Kun uudisosa 
saadaan valmiiksi, pannuhuoneeseen tulee öljylämmitteinen kattila ja alakertaan ja 
yläkertaan vesikiertoiset patterit, jotka korvaavat sähköpatterit ja osaksi 
puulämmitteisen vaihtoehdon. Tästä on tulossa erikseen suunnitelmat, joihin ei 
tässä työssä puututa. Kuitenkin asunnossa on tällä hetkellä painovoimainen 
ilmanvaihto ja kun puulämmitys vähenee, voi olla aiheellista hankkia 
ilmanvaihtolaite. 
1.3 Työn rajaus 
Työssä ei puututa asuinrakennuksen uudisosaan, kiinteistön muihin rakennuksiin 
eikä rakennuksen LVI-suunnitelmiin muuta kuin pintapuolisesti. Lisäksi ei puututa 
eteistiloihin eikä yläkertaan johtavaan tilaan, koska ne eivät kaipaa korjausta. 
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2 YLEISTÄ HIRSIRAKENTAMISESTA 
Yleisimmät hirsirakentamisessa käytetyt puulajit ovat mänty ja kuusi. Mänty on 
ollut näistä kahdesta suositumpi, koska pihkaisuutensa ansiosta se antaa 
paremman luonnollisen suojan lahoamiselle. Männyn käyttöä on rajoittanut sen 
heikko saatavuus etenkin Itä-Suomen, Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen alueilla, 
johtuen sen käytöstä puutervan kolottuna raaka-aineena 1600-luvulta 1900-luvun 
alkuun saakka. Tästä johtuen jäljelle jäi kuusi, mutta sen huonoina ominaisuuksina 
voidaan pitää voimakasta kieroutumista ja se on mäntyä herkempi lahoamiselle. 
(Laine & Orrenmaa 2012, 65) 
Varsinkin järeän hirsiseinän (150-200 mm) etuna voidaan pitää sen kykyä 
varastoida ja luovuttaa lämpöä. Lisäksi puu toimii hyvänä huoneilman 
kosteudentasoittajana imien itseensä kosteutta ja luovuttaen sitä huoneeseen, kun 
ilma on kuivempaa. (Jansson 2005, 42). 
Hirsirakentamisen yksi tärkeä työvaihe on nurkan tekeminen (Kuvio 3). Nurkan 
tehtävänä on sitoa viereisten seinien hirret yhteen. Parhaimmassa 
nurkkaliitoksessa lovetaan jokaisen hirrenpään ylä- ja alapuolelta neljänneshirren 
syvyinen kolo. Näin tehtynä hirret uppoavat toisiinsa kummaltakin puolelta 
puoliväliin asti (Kaila 2005, 409). 
Toinen tärkeä työvaihe hirsirakentamisessa on varauksen tekeminen (Kuvio 4). 
Hirret asetellaan toistensa päälle aina vuorotellen siten, että kapea latva tulee 
leveän tyviosan päälle ja päinvastoin. Koska hirret ovat mutkaisia toisiinsa nähden, 
piirretään niin sanottua hirsivaraa apuna käyttäen alemman hirren muoto 
ylempään hirteen. Hirsivarassa on kaksi kärkirautaa, joiden väliä voidaan säädellä. 
Yleensä ylemmän hirren pohjaan veistettiin v:n muotoinen kolo, ettei hirsi jää 
makaamaan keskeltä toisen hirren päälle, vaan se istuu hyvin tilkeuran reunojen 
varassa. Oksat on tärkeä hakata puoli tuumaa alemmas, koska ne eivät kutistu ja 
näin ollen jäävät muuten kantamaan. Hirsien väliin täytyy jättää tilkevara, koska 
kahden hirren välinen liitos ei yksinään ole riittävän tiivis. Tilkkeenä on käytetty 
seinäsammalta ja nykyisin siinä käytetään muun muassa pellavan kehruujätettä. 
Mineraalivillaa ei saa missään nimessä käyttää tilkkeenä, koska sen 
kosteuseläminen on aivan erilaista kuin luonnonkuiduilla tai puulla. Lisäksi 
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peittämättömänä siitä lähtee haitallisia kuituja hengitysilmaan (Kaila 2005, 404-
409). 
Yksi hirsirakenteen haasteista on hirsien lahoaminen huonosta suojaamisesta ja 
auringon ja kosteuden vaikutuksesta johtuen. Yleisin on alimpien hirsien 
lahoaminen ja syynä voi olla liian matala perustuskorkeus, jolloin roiskevesi 
pääsee kastelemaan hirttä, perusmuurin painuminen maan sisään ja se, että 
alapohja ei tuuletu tarpeeksi (Laine & Orrenmaa 2012, 65-66). 
Hirsien vaihtamisessa tulisi käyttää vanhaa hirttä, koska se ei enää kutistu ja näin 
seinästä tulee tukevampi. Hirttä vaihdettaessa rakennusta tulee nostaa tarpeeksi 
ylöspäin esimerkiksi tunkkia apuna käyttäen. Nosto täytyy tehdä tarpeeksi laajalta 
alueelta, jotta vältetään nostosta aiheutuvat ongelmat. Paras ratkaisu olisi nostaa 
tasaisesti ainakin kolmesta kohtaa, ettei runkoon pääsisi tulemaan vääntymiä. 
Hirsi voidaan uusia joko kokonaan tai lahonneen osan verran. Jos hirrestä 
uusitaan osa, tulee liitos tehdä vetoa kestävänä hammaslapaliitoksena (Kuvio 5). 
Hirren paikkauksessa poistetaan lahonnut osa hirrestä ja tehdään tilalle juuri kolon 
kokoinen uusi hirsi (Kuvio 6). Hirsi kiinnitetään olemassa olevaan hirteen 




Kuvio 3. Erilaisia nurkkaliitoksia (Vuolle-Apiala 2010, 44). 
 








Kuvio 6. Hirsien paikkaaminen (Laine 2012, 80). 





3 KOHTEEN ESITTELY 
3.1 Perustietoja kohteesta 
Taulukossa 1 on esitelty asuinrakennuksen perustiedot. 
Taulukko 1. Asuinrakennuksen perustiedot. 
Rakennustyyppi Pientalo 
Valmistusvuosi Ei tarkkaa tietoa, 1800-luvulla. 
Asuinkerrokset 1,5 
Kerrosala, m² 161,5 
Huoneistoala, m² 137,3 
Tilavuus, m³ 294,5 
Kellarikerros Maakellari 5m² 
 
Tilat jakautuvat kerroksiin seuraavasti: 
Alakerta 
– keittiö 13,7 m² 
– olohuone 12 m² 
– makuuhuone 12 m² 
– toinen makuuhuone 13,5 m² 
– ulkoeteinen 4,2 m² 
– sisäeteinen 4,9 m² 
– WC ja suihkutila 3,3 m² 
Yläkerta 
– aula 11,2 m² 
– eteinen 3,4 m² 
– makuuhuone 20,1 m² 
– toinen makuuhuone 19,9 m² 




– pesuhuone 4,1 m² 
– sauna 3,7 m² 
– pannuhuone 8 m² 
Lisäksi kiinteistöllä on erillinen autotalli 60 m². Asemapiirustus ja pohjakuva ovat 
liitteessä 1. 
  
3.2 Kohteen eri rakenneosat 
3.2.1 Alapohja 
Kantavana rakenteena on luonnonkiviperustus. Ryömintätilan korkeus on 
keskimäärin 70 cm ja pohjana on erittäin kuivaa hiekan ja soran sekoitusta (Kuvio 
7). Routaeristyksestä ei ole tietoa. Alapohjarakenne ulkoa sisälle on: tukihirret, 
laudoitus, hirsikehikko ja 300 mm eristetila, jossa eristeenä on multaa, turvetta, 
sahajauhoa, hiekkaa yms. Sen jälkeen on laudoitus ja muovimatto. Leikkauskuva 




Kuvio 7. Kuva alapohjasta. 
 
 
Kuvio 8. Leikkauskuva alapohjasta. 
3.2.2 Välipohja 
Välipohjarakenne on alakerrasta yläkertaan: pintalaudoitus, 300 mm tila, jossa 




Rakennuksessa on mansardikattoa ja harjakattoa. Yläpohjan rakenne on sisältä 
ulospäin: sisäkatossa oleva maalattu kuitulevy, runko ja eristeenä sahanpurua, 
turvetta ja savupiipun vieressä hiekkaa, tuulettuva tila, tukihirret, laudoitus, 
pärekate ja sen päällä konesaumattu peltikate (Kuvio 9). Leikkauskuva on suuntaa 
antava (Kuvio 10). 
 






Kuvio 10. Leikkauskuva yläpohjasta, jossa näkyy tuulettuva tila (sivukomero). 
3.2.4 Ulkoseinät 
Alakerran ulkoseinärakenne ulkoa sisälle: puinen ulkoverhous, tervapaperi, 175 
mm hirret, huokoinen puukuitulevy ja tapetti. 
Yläkerran ulkoseinärakenne ulkoa sisälle: puinen ulkoverhous, tervapaperi, 175 
mm puurunko ja eristeenä sahajauhoa, vinolaudoitus, huokoinen puukuitulevy ja 
tapetti. 
3.2.5 Väliseinät 
Väliseinät ovat samasta hirrestä kuin ulkoseinät ja molemmin puolin on 
puukuitulevy ja tapetti. 
3.3 Korjaushistoria 
Korjaustiedot on kerätty talon nykyisiltä asukkailta ja suurimmasta osasta niistä ei 
ole minkäänlaisia dokumentteja. 
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Yläkerta muutettiin asuinhuoneistoksi vuonna 1938, jolloin sinne tehtiin keittiö ja 
makuuhuone (Liite 2). 
Alakerran keittiöön rakennettiin maakellari, rakennukseen vedettiin viemäröinti ja 
vesijohdot ja lisäksi tehtiin sisävessa vuonna 1961. Maakellari on kooltaan 5 m², 
seinissä on 150 mm betonia ja kellarin korkeus on noin 1800 mm. 
Sähköjohdot ja sulakekaappi uusittiin ja alakerran tapetit vaihdettiin vuonna 1974. 
Muovimatot vaihdettiin alakertaan vuonna 1976. 
Omistajan vaihtuessa vuonna 1984 rakennuksen terassi muutettiin eteiseksi, 
vesijohdot ja viemärit vaihdettiin, vessa uusittiin ja sinne tehtiin suihku ja lisäksi 
yläkerran vedet katkaistiin. 
Vuonna 1992 uusittiin toinen puoli yläkerrasta ja silloin sinne vaihdettiin 
sähköjohdot, sisäkatto maalattiin, seiniin vaihdettiin huokoinen puukuitulevy ja 
tapetit, lattiaan laitettiin eristeeksi selluvillaa ja lattialaudoitus uusittiin, ikkunat 
vaihdettiin ja asennettiin sähköpatterit. 
Toinen puoli yläkerrasta remontoitiin vuonna 2002 ja silloin sinne tehtiin 
samanlainen remontti kuin toiselle puolelle vuonna 1992. Rakennuksen vesikatto 
maalattiin vuonna 2004. Uudisosan rakentaminen aloitettiin vuonna 2006. 
Uudisosan viemäröinnin ja vesijohtojen asentamisen yhteydessä vuonna 2008 
uusittiin rakennuksen viemäröinti. 
Kaikki alakerran ikkunat  on vaihdettu vuoden 2012 aikana. 
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4 KOHTEELLE TEHDYT TUTKIMUKSET 
4.1 Aistinvarainen tarkastelu 
Silmämääräisesti tarkasteltuna huomio kiinnittyi sisäpuolen tapettien repeämiseen 
nurkissa. Tämä johtuu todennäköisesti perustusten painumisesta, joka on myös 
havaittavissa ulkopuolella luonnonkivisokkelin painumisena. Painuminen on 
aiheuttanut kivien väliin rakoja ja tämän johdosta ryömintätilassa käy liian 
voimakas veto. Vedosta johtuen myös lattia oli näin ollen huomattavan kylmä, 
tästä tarkemmin kappaleessa, joka käsittelee lämpökuvia. Alakerran huoneissa 
huomio kiinnittyi lisäksi lattiamateriaaliin, joka on muovia. Tämä ei ole paras 
ratkaisu, koska liika kosteus ei pääse nousemaan lattian läpi, vaan jää muovin alle 
ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaa kosteusvaurioita. Tässä tapauksessa 
luultavasti auttaa alapohjan kova veto ja näin ollen kosteutta ei pääse 
muodostumaan liikaa. 
28.3.2013 suoritettiin silmämääräinen tarkastus kiertämällä talon alapohjan 
ryömintätila ympäri. Ryömintätilaan mentäessä tuli vastaan voimakas ilmavirta, 
joka myöhemmin selittyi luonnonkivisokkelin kivien siirtymisestä paikoiltaan. Kivet 
olivat siirtyneet varsinkin pohjois- ja itäpuolelta. Ryömintätilan pohjamateriaali oli 
erittäin kuivaa hiekan ja soran sekoitusta. Silmiinpistävää oli myös pohjan 
epätasaisuus, joka selittyi maakellarin historiaa selvittämällä. Maakellarin tilan 
verran kaivettua maata oli vain siirretty ryömintätilaan, joskaan maa ei missään 
kohdin ottanut lattiarakenteisiin kiinni. Lattiarakenteet näyttivät kuivilta eikä niissä 
näkynyt hometta tai lahoamisen merkkejä. Kivijalkaa vasten olevat hirret näyttivät 
myös hyviltä ryömintätilan puolelta, tosin osa alimmista hirsistä oli vaihdettu 
aikaisemmin hirsien lahoamisen alkamisesta rakennuksen ulkopuolelta johtuen. 
28.3. suoritettiin myös yläpohjan silmämääräinen tarkastus. Yläpohjaan pääsi 
yläkerran huoneen sivukomerosta. Tuulettuvaan yläpohjaan oli varastoitu 
vaahtomuovin palasia ja vanha lasten heteka. Vaahtomuovit ja heteka poistettiin ja 
lähemmin tarkasteltuna yläpohjan eriste, joka on sahanpurun, turpeen ja hiekan 
sekoitusta, näytti kuivalta. Myös savupiipun muurin reunoilla oleva hiekka näytti 
kuivalta. Yläpohjan kattorakenteissa ei myöskään näkynyt kosteusvaurioita. 
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4.2 Lämpökuvien tarkastelu 
Lämpökuvaus suoritettiin 28.3 klo 06.30 Seinäjoen ammattikorkeakoululta lainaksi 
saadulla lämpökameralla. Kuvaushetkellä ulkona oli -10 astetta ja tuulennopeus oli 
n. 5 m/s. Kuvaus suoritettiin aamulla aikaisin ennen auringonnousua ja näin ollen 
kuvausolosuhteet olivat parhaat mahdolliset. Sisällä oli n. 20-22 astetta. 
Lämpökuvilla saatiin todennettua rakenteiden vuotokohdat ja pahimmat niistä 
olivat alakerran nurkissa ja varsinkin lattian ja seinän liitoskohdissa. Näissä 
kohdissa lämpötila oli 11-17 astetta (Kuvio 11). Seinistä otetuista kuvista kävi ilmi, 
että hirsiseinä pitää hyvin lämpöä, koska lämpötila oli lähes sama kuin 
huonelämpötila. Yläkerran yläpohjan vuodot olivat pienempiä, vain kahden asteen 
erotus huonelämpötilaan. Keittiön ovessa, jonka takana on puolilämmin tila, oli 





Kuvio 11. Alakerran olohuoneen alanurkka. 
 
 





5.1 Salaojitus ja sadevesijärjestelmä 
Kohteessa ei ole minkäänlaista salaojitusta ja sadevesijärjestelmä on lähes 
olematon. Salaojitus tulisi olla aina, ellei maalaji rakennuksen alla ole hyvin vettä 
läpäisevää. Salaojituksella pidetään maaperä kuivempana ja ehkäistään 
kosteudesta aiheutuvat ongelmat, varsinkin maata vasten olevissa 
rakennusosissa. Salaojituksen hyöty on kuitenkin kyseenalainen kyseisessä 
kohteessa, koska rakennus on ollut lähes sata vuotta ilman salaojitusta ja kivijalan 
painumat siihen nähden ovat vähäisiä. Tontilla on kaivo noin neljän metrin päässä 
rakennuksesta ja se mitä luultavammin auttaa pitämään pohjarakenteen kuivana. 
Kaivo on noin kuusi metriä syvä ja täynnä vettä aina kesäkaudella. Kuitenkin 
rakennuksen toisella puolella, josta ajetaan tontin pihaan aivan talon vierestä, maa 
on routinut ja sille pitäisi tehdä loppu. Tässäkin ongelmaksi muodostuu 
rakennuksen alla oleva savipohja; jos vaihdetaan massaa rakennuksen vierestä, 
alkaako savi liikkua rakennuksen alla. Suositeltavaa olisi vaihtaa maata vain 
osittain, eikä liian syvältä ja tällä tavalla tarkkailla maaperän käyttäytymistä. Tällä 
menettelyllä ehkäistäisiin mahdolliset isommat vauriot, jotka voisivat syntyä 
maaperän laajamittaisella vaihdolla. (Siikanen 2008, 208).   
Sadevesijärjestelmään sen sijaan täytyy tehdä parannuksia. Syöksytorvet ja 
räystäskourut ovat ajan saatossa ruostuneet pahoin. Ne täytyy uusia ensi tilassa. 
Syöksytorvien alla ei ole minkäänlaisia rännikaivoja ja sadevesiputkista ei ole 
tarkempaa tietoa. Rännikaivona tulee käyttää esimerkiksi KWH-Pipen 
valmistamaa Weho 200 -rännikaivoa ja sadevesiputkena esimerkiksi Wehoduo 
okra -sadevesiputkea halkaisijaltaan 110 mm (Kuvio 13). Sadevesiputkistoon 
täytyy saada vähintään 1/100 viettokaltevuus, jotta vedet virtaavat 




Kuvio 13. Asennusesimerkki (KWH-Pipe, [viitattu 19.4.2013]). 
 
Rakennuksen vierellä oleva maa ei ole talosta poispäin kalteva, joten maata tulisi 
muokata, jotta pintavedet ohjautuisivat talosta poispäin. Kaltevuuden tulisi olla 
kolmen metrin matkalla vähintään 1:20 korkeuseron ollessa vähintään 150 mm. 
(Jääskeläinen 2009, 124-129.) 
5.2 Kivijalka ja ryömintätila 
Kivijalkana on luonnonkivisokkeli, jossa kiviä on kolmessa kerroksessa (Kuvio 14). 
Kivet ovat ajan saatossa liikkuneet ja tämä on aiheuttanut rakoja kivien väliin 
(Kuvio 15 ja Kuvio 16). Tästä johtuen ryömintätilassa käy liian voimakas ilmavirta, 
joka taas kylmettää lattiaa varsinkin talvisin. Kiviä tulisi suoristaa niin paljon kuin 
mahdollista käyttäen apuna esimerkiksi traktoria ja tunkkia. Jos kivien väliin jää 
siltikin liian suuria rakoja, ne tulisi täyttää betonilla. Mahdollisuus olisi porata kiviin 
teräsankkureita, joiden avulla saataisiin betoni pysymään paremmin kiinni kivessä. 
Kiviä ei kuitenkaan kannata betonoida toisiinsa kiinni, koska kivet voivat vieläkin 
jonkin verran liikkua ja näin ollen betoni saattaisi hajota. 
Ryömintätilan ilmanvaihtona on luonnollinen tuuletus, joka tapahtuu kivijalassa 
olevien tuuletusaukkojen avulla. Riittävän tuuletuksen aikaansaamiseksi tulisi 
aukkojen kokonaisala olla 5-10 cm² lattianeliömetriä kohden. Jos ilmanvaihto ei ole 
riittävä, alapohjaan alkaa muodostua kosteutta. (Siikanen 2008, 221). 
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Tuuletusaukkojen alareunan tulee olla vähintään 200 mm, mutta 
mieluimmin 300 mm viereisen ulkopuolisen maanpinnan yläpuolella. 
Aukot peitetään ritilällä ja verkolla, jotka estävät sadeveden, lumen, 
pienten eläinten ja hyönteisten pääsyn ryömintätilaan. Aukkojen 
mitoituksessa tulee muistaa, että muuriaukkoon sijoitettava suojaritilä 
ja siihen liittyvä verkko pienentävät aukon tehollista pinta-alaa noin 50 
%. (Siikanen 2008, 221.) 
Kohteen vanhan osan kivijalassa on aukkoja 4 kpl ja niiden yhteispinta-ala on n. 
1408 cm² ja lattianeliömetrimäärä on 63,6. Aukkojen koko riittää hyvinkin 
alapohjan riittävään tuuletukseen. Kun aukot peitetään ritilällä ja verkolla, 
tehollinen pinta-ala pienenee puolella, mutta se riittää siltikin tuulettamaan 
alapohjaa riittävästi. Uudisosan perusmuuriin ei ole tehty ollenkaan 
tuuletusaukkoja ja niitä täytyy tehdä 79-158 cm² lattiapinta-alan ollessa 15,8 m². 
Ryömintätilan korkeus vaihteli 0,4-0,9 m johtuen maakellarin tekovaiheessa 
siirretyn soran ja hiekan sekoituksen levityksestä ryömintätilaan. Ryömintätilan 
korkeus tulisi tasata vähintään 0,7 metriin, koska ryömintätilassa sijaitsee 
putkivetoja. Ylimääräinen maa-aines olisi helpoin poistaa lattiaremontin 
yhteydessä (Siikanen 2008, 219). 
 





Kuvio 15. Kivijalka ryömintätilasta kuvattuna. 
 
 
Kuvio 16. Koillisnurkka. 
5.3 Alapohja 
Ryömintätilassa olevat alapohjan laudat olivat hyvässä kunnossa, joten niitä ei 
tarvitse vaihtaa. Kuitenkin ryömintätilan pohjan tasauksessa tulisi tehdä 
alapohjaan aukko, joka helpottaisi ylimääräisen maa-aineksen poistoa. Alapohjan 
eristeenä on mullan, hiekan ja turpeen sekoitusta ja se tulee vaihtaa. Koska 
pohjarakenne on hengittävä, eristeenä tulee käyttää selluvillaa. Lattian kylmyyden 
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poistamisessa käytetään joko kosteuden kestävää huokoista kuitulevyä, joka 
asennetaan ryömintätilassa olevan laudoituksen päälle tai vaihtoehtoisesti voidaan 
käyttää laudoituksen päällä eristyspaperia. Tämän päälle tulee selluvilla ja sen 
jälkeen eristyspaperi. Selluvillan laitossa tulee huomioida, että eristettä tulee kiinni 
lämpimään sisäpintaan, muuten kylmä ilma pääsee ilmanpaineen ansiosta 
rakenteiden väliin. Lattian pinnassa tällä hetkellä oleva muovimatto otetaan pois, 
koska se ei hengitä alapohjan vaatimalla tavalla ja tilalle asennetaan lautalattia 
(Kuvio 17) (Siikanen 2008, 222-225). 
Kohteessa erityistä huomiota tulisi kiinnittää lattian ja seinärakenteen väliseen 
kylmään kohtaan, kuten lämpökuva näytti (Kuvio 11). Lattiaremontin yhteydessä 
tulisi uusia ulko- ja väliseinien sisäpinnat, jolloin saadaan lattialta tuleva 
eristyspaperi nostettua tarpeeksi seinäpinnoille. Paperia seinille nostettaessa pitää 
olla erityisen huolellinen, ettei jää ilmarakoja, jotka mahdollistavat kylmän ilman 
virtauksen ryömintätilasta. 
 
Kuvio 17. Periaatekuva alapohjasta (Siikanen 2008, 225). 
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5.4 Ovet ja ikkunat 
Kohteen alakerran kaikki ikkunat on uusittu vuoden 2012 aikana. Tällöin uusittiin 
myös ikkunoiden alapuolella olevan hirren lahonneet osat uusilla 2x5˝ lankuilla. 
Ikkuna-aukkoja kavennettiin, madallettiin ja suoristettiin jonkin verran, jolloin 
reunoille laitettiin pellavaa tiivistämään lautojen ja lankkujen liitos 
hirsirakenteeseen. Laudat käsiteltiin lisäksi homeenestoaineella. Ikkunakarmit 
kiinnitettiin neljällä ruostumattomalla ruuvilla seinärakenteeseen ja korkeus 
säädettiin kahdella pultilla karmin alapuolelta. Karmin ja seinän väli eristettiin 
uretaanivaahdolla (Kuvio 18). Ikkunat ovat Skaalan T-malliset ja tehty 
mittatilaustyönä kohteeseen. 
Yläkerran ikkunat on uusittu vuosien 1992 ja 2002 aikana samalla tyylillä kuin 
alakerrankin ikkunat. Yläkerran ikkunoiden maalipinnat ovat jonkin verran 
lohkeilleet ja nämä tulisi maalata uudelleen. 
Rakennuksen ulko-ovi on uusittu vuonna 2006, mutta se ei ole lämpöteknisesti 
merkittävä, koska ulkoeteinen on kylmä tila. Ulkoeteisen ja sisemmän eteisen 
välissä on lämpöä pitävä ovi, koska sisäeteinen on puolilämmin tila. Keittiöön 
johtava ovi on alkuperäinen eli noin 1930-luvulta eikä pidä lämpöä niin hyvin kuin 
pitäisi (Kuvio 12). Keittiön ovi tulisi uusia lämpöä paremmin pitävällä mallilla. Näin 
tulisi tehdä myös vessan ovelle, koska vessaan on käynti sisemmästä eteisestä. 




Kuvio 18. Ikkunanvaihto syksyllä 2012. 
 
5.5 Väliseinät 
Rakennuksen väliseinät ovat samasta hirrestä tehtyjä kuin ulkoseinätkin. 
Väliseinissä on molemmin puolin huokoinen puukuitulevy ja tapetit. Väliseinän ja 
ulkoseinän liitoksessa on huomattavissa tapetin repeilyä, joka johtuu hyvin 
todennäköisesti ulkoseinän painumisesta ja ulospäin leviämisestä. (Kuvio 19). 
Tapetit ovat 1970-luvulta ja repeytymiset ovat olleet seinässä jo noin 30 vuotta. 
Väliseinien pinnat uusitaan uudella 12 mm paksulla huokoisella puukuitulevyllä ja 
sen jälkeen laitetaan uudet tapetit tai puukuitulevyn pinta maalataan. Näin tulee 
tehdä myös ulkoseinien sisäpinnoille. Seinien vinoudelle on hankala tehdä mitään, 
koska vinous on aika merkittävä ja rakennuksen seinät ovat olleet vinot jo 
luultavasti rakennuksen valmistuttua. 
Rakennuksen keskellä sijaitsevan muurin rappaukset tulee uusia ja tutkia vanhan 
rappauksen alla olevien tiilien mahdolliset vauriot. Rappauksessa tulee käyttää 
esimerkiksi Fescon tulisijalaastia, koska laasti elää tiilien lämpölaajenemisen 




Kuvio 19. Alakerran olohuoneen vastakkaiset seinät. 
 
5.6 Ulkoseinät 
Kohteen alakerran ulkoseinät ovat punahonkahirrestä valmistetut leveyden ollessa 
noin 150 mm (Kuvio 20). Hirret on verhoiltu ulkopuolelta puuverhouksella, joka on 
maalattu 1970-luvulla latexpohjaisella maalilla. Maali ei ole hengittävä eikä sovellu 
hirsirakenteelle. Maali onkin sieltä täältä lohkeillut pois. Ulkoverhous on tästä 
maalipinnan vaurioitumisesta johtuen päässyt huonoon kuntoon ja se tulee uusia 
kauttaaltaan (Kuvio 21). Uudisosaa on alettu jo verhoilla ja samalla tyylillä on 
tarkoitus verhoilla koko rakennus (Kuvio 22). Puuverhoilu tulee osaksi 
pystypanelointina ja osaksi vaakapanelointina, maalina käytetään Uulatuote Oy:n 
Uula-pellavaöljymaalia. Uula-pellavaöljymaali on hyvä puurakenteen kanssa, 
koska se päästää kosteuden lävitseen, joten puu kestää maalin alla pidempään 
(Uulatuote Oy, [viitattu 29.4.2013]).  
Alakerran ulkoseinien eristys ei tässä tapauksessa ole suuressa osassa, koska 
lämpökuvatkin osoittivat, että seinäpinta on huonelämpötilan tasalla. Lisäksi 
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eristeen lisäämisestä aiheutuneilla kustannuksilla ei saada säästettyä 
lämmityskuluissa niin paljon, että se olisi kannnattavaa. Tärkeämpää on tehdä 
ulkoseinistä tiivimmät eli estää vedon tunnetta. Tähän soveltuu hyvin huokoinen 
puukuitulevy, esimerkiksi Suomen Kuitulevy Oy:n valmistama Tuulileijona. Se on 
tuulitiivis, mutta kuitenkin se mahdollistaa rakenteen hengittävyyden. 
Hengittävyydellä tarkoitetaan rakenteen kykyä varastoida ja siirtää kosteutta, 
rakenteen kuitenkaan homehtumatta. Tuulensuojalevyn ja ulkoverhouksen väliin 
tehdään ilmarako rimoituksella ja tällä saadaan jonkin verran oikaistua seinien 
vinoutta. Ulkoseinien sisäpuolella käytetään samaa huokoista puukuitulevyä kuin 
väliseinissäkin. Alakerran ulkoseinän rakenne tulisi olemaan ulkoa sisälle: 
puuverhous, ilmarako, tuulensuojalevy, hirsi, huokoinen puukuitulevy, tapetti. 
Tuulensuojalevyn alla voidaan käyttää vielä rakennuksen ilmavuodon 
vähentämiseksi rakennuspaperia, mutta tämä ei ole välttämätöntä, jos 
tuulensuojalevy asennetaan huolellisesti (Suomen Kuitulevy Oy, [viitattu 
29.4.2013]). 
Jos vanhan puuverhouksen poiston yhteydessä ilmenee hirsien 
kosteusvaurioitumista, ne tulee vaihtaa samantyylisiin hirsiin. Hirsien vaihdosta ja 




Kuvio 20. Ulkoseinän rakenne. 
 
Yläkerran ulkoseinärakenne on puurunko ja eristeenä on sahanpurua. Yläkerran 
sisäpinnat on uusittu vuosina 1992 ja 2002 ja tästä johtuen eristeiden vaihto 
tehdään rakennuksen ulkopuolelta käsin. Eristeiden poisto olisi hyvä tehdä 
imuautoa käyttämällä, ettei sahanpuru leviäsi esimerkiksi naapurin tontille. 
Yläkerran lämmöneristeenä tulee käyttää selluvillaa, joko levyinä itse asentamalla 
tai märkäpuhalluksena ammattilaisten toimesta. Tämän jälkeen asennetaan 
tuulensuojalevy ja rimoitus, jolla saadaan oikaistua seinää. Sen jälkeen 
asennetaan puinen ulkoverhous. 
Yläkerran ja sivukomeroiden väliset seinät avataan sivukomeroiden puolelta ja 
poistetaan sahanpurueristeet. Uutena eristeenä käytetään selluvillaa ja 
sivukomeroiden puoli levytetään huokoisella puukuitulevyllä. Sivukomeroiden 
seinäpinnat voidaan tarpeen vaatiessa maalata tai tapetoida. Sivukomeroita 





Kuvio 21. Länsiseinä. 
 
 





Välipohjan eristeet on vaihdettu selluvillaan vuosien 1992 ja 2002 aikana ja silloin 
vaihdettiin myös yläkerran lattiamateriaali lautalattiaksi. Alakerran sisäkaton 
lautapaneeli on rakenteellisesti hyvässä kunnossa, maalipinta tulisi uusia. 
5.8 Yläpohja 
Yläpohjan rakenteet olivat hyvässä kunnossa silmämääräisesti tarkastettuna 
eivätkä tarvitse korjausta. Eriste tulisi vaihtaa joko puhallettuun tai levynä 
saatavaan selluvillaan. Selluvillalla taataan rakenteen hyvä hengittävyys ja tässä 
tapauksessa se on erityisen tärkeää, koska tila on talvella kylmä ja kesällä kerää 
hyvin lämpöä. Eristeeltä vaaditaan tässä tapauksessa siis myös hyvää kosteuden 
siirtokykyä ja selluvillalla tämä on hyvä. 
Savuhormin ympärillä oleva paloeristeenä käytetty hiekka tulisi vaihtaa esimerkiksi 
Isoverin PKOL kivivilla eristeeseen. Eriste on lahoamaton, eikä homesienistö ala 
kasvaa siinä, joten se sopii vaihteleviin lämpötilaoloihin. Kivivilla kiinnitetään 
savuhormiin ruuveilla tai hitsatuilla pulteilla, aluslevyn ollessa vähintään 30 mm 
halkaisijaltaan. Kiinnikkeitä tulisi olla vähintään 4 kpl/levy tai 6 kpl/m² (Isover, 
[viitattu 24.4.2013]). 
5.9 Vesikate 
Vesikatteena on konesaumattu peltikate (Kuvio 23), jonka alla on pärekatto ja 
aluslaudat. Peltikatteessa ei ole huomattavissa reikiä tai ruostumista. Peltikate on 
maalattu vuonna 2004 ja jonkin verran on huomattavissa maalipinnan lohkeilua. 
Peltikate vaatisi uuden maalipinnan ja sävykin olisi hyvä vaihtaa ulkolaudoituksen 
sävyn muuttuessa vaaleanvihreästä vaaleanharmaaseen. Sävynä voisi ajatella 
esimerkiksi Tikkurilan Panssari Akva -peltikattomaalia tummanharmaana. Ennen 
maalausta tulee ruosteet ja irtoileva maalipinta poistaa teräsharjalla ja lastalla. 
Peltikate pestään tämän jälkeen esimerkiksi Panssaripesulla. 
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Maalausolosuhteissa tulee huomioida ilmankosteus ja lämpötila; kosteus ei saa 
ylittää 80 % ja maalattavan kohteen lämpötila ei saa ylittää 40ºC (Tikkurila 2012).  
 
Kuvio 23. Konesaumattu peltikate. 
 
Uudisosassa on huopakate (Kuvio 24), joka on tarkoitus myöhemmässä vaiheessa 
päällystää myös konesaumatulla peltikatteella. Peltikatteena voisi käyttää Ruukin 
Classic C -mallia, joka näyttää hyvin samalta kuin vanhan osan peltikate. 
Peltikatteen voi asentaa suoraan huopakatteen päälle ja kiinnityskohdista ei 
tarvitse välittää, koska huopakatteen alla on koko katon kattava 12 mm paksu 









Kohde on ikäänsä nähden suhteellisen hyvässä kunnossa ja tästä voidaan 
päätellä, että tuon ajan rakennukset on osattu tehdä sen aikaisia menetelmiä 
käyttäen suhteellisen toimiviksi. Hirsi runkomateriaalina on myös toimiva johtuen 
sen kyvystä sitoa lämpöä ja kosteutta. Lisäksi hirsi on hyvä vaihtoehto kantavaksi 
rakenteeksi. Rakennuksesta saadaan vielä näyttävä puuverhouksen uusimisen ja 
koristeellisten ikkunapuitteiden asennuksen jälkeen. 
Rakennuksen ehkä ongelmallisin kohta on sen perustusten alla oleva maalaji. 
Saven liikkuminen ja routiminen on aiheuttanut luonnonkiviperusmuurin liikkumista 
ja vaikka näitä luonnonkiviä oiotaan, ei ole takuita, ettei painumista tapahtuisi 
tulevaisuudessa. Tosin painuminen on ollut viime vuosikymmenien aikana 
vähäistä ja voi olla hyvin mahdollista, että jos maalajia aletaan suuresti vaihtaa, 
alkaa vieressä oleva savi sekoittua vaihdettuun maalajiin ja näin ollen aiheuttaa 
suurempia ongelmia kuin nyt on tapahtunut. Tästä johtuen maalajin vaihtoa tulisi 
tehdä pienissä määrin kerrallaan ja varauksella. 
Rakennuksen ilmatiiviyden parantamisella ja lattian lämmöneristeen vaihdolla 
lisätään asunnon asuinviihtyisyyttä. Lisäksi lattian eristeen ja ilmatiiviyden 
parantaminen kohottaa lattian pintalämpötilaa, mikä on mukavampi myös talon 
asukkaille. Kohteen ikkunoiden vaihdolla on myös ollut suuri merkitys vedon 
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